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Обозначена необходимость удаления пней при проведении лесовосстановительных работ для по-
вышения их качества и обеспечения комплексной механизации дальнейших выполняемых операций. 
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Представлены используемые в настоящее время способы удаления пней при выполнении расчистки лес-
ных площадей, наибольшее распространение из которых получила раскорчевка. Оценены условия при-
менения, преимущества и недостатки узкополосного, широкополосного и сплошного методов корчева-
ния пней. Показана ресурсосберегающая технология для освоения пнево-корневой древесины, которую 
возможно заготавливать на невозобновившихся вырубках в течение всего года, а также в молодняках до 
20-летнего возраста в лесах всех групп в качестве сырья для лесохимической промышленности, позво-
ляющая избежать создания валов выкорчеванных пней на вырубках, которые препятствуют механизации 
рубок ухода и повышают пожароопасность. Рассмотрена технология машинной заготовки пневого осмо-
ла, включающая операции извлечения пня из почвы, его очистку от грунта и укладку на волок, трелевку 
пней, разделку и укладку. Корчевка пней здесь – наиболее трудоемкая операция, которая выполняется 
при помощи корчевателей или корчевателей-собирателей. В то же время отмечено, что для более полной 
очистки пня от грунта и вертикальных корней при его извлечении эффективно использовать техноло-
гические агрегаты с активными рабочими органами, размещенными на гидроманипуляторных установ-
ках. Размещение технологического оборудования на манипуляторе позволяет упростить сбор и доставку 
пней для их дальнейшей очистки, сократить число переездов машины по раскорчевываемой площади, 
обеспечив требуемую сохранность подроста и минимальное повреждение почвенных горизонтов и лес-
ной подстилки. 
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Need of grubbing when carrying out reforestation works for increase in their quality and providing integrated 
mechanization of the further carried-out operations is designated. Type of grubbing now in use of stubs when 
forest clearing performing from which greatest expansion was gained by a stump grubbing are presented. 
Conditions of application, advantages and limitations of a narrow-band, broadband and continuous method 
of stump extraction are appraised. The resource-saving technology for stump-root wood roading which is 
possible for preparing on non-renewable cuttings during the whole year, and also in young stocks to 20-year age 
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in the woods of all groups, in quality of raw materials for forest chemical industry allowing to avoid creation 
of the grubbing stump drum on cuttings down which interfere with mechanization of admitting light and first 
cleaning and increase inflammability is shown. The technology of resinous wood machine harvesting including 
operations of grubbing, on dragged its cleaning of a soil and run pilling, stubs skidding, cross-cutting and laying 
is considered. Stump grubbing here – the most time-consuming operation which is carried out by means of 
pullers or puller-collectors. At the same time it is noted that for fuller cleaning of a stub of a soil and vertical 
roots at its extraction it is effective to use technological machines with the active attachments placed on hydraulic 
manipulating unit. Seating of basic equipment on the manipulator allows simplifying stubs crop and delivery 
for their further cleaning, to reduce quantity of the machine moving on the stump-out area, having ensured the 
required safety of young growth and the minimum damage of the soil horizons and a forest litter.
Введение
В связи с постоянно возрас-
тающим объемом лесозаготовок 
лесовосстановление является 
одной из наиболее актуальных 
и сложных хозяйственных и 
экологических проблем. Это 
многооперационный технологи-
ческий процесс, включающий 
расчистку вырубок от порубоч-
ных остатков и пней, подготовку 
почвы, посадку культур и даль-
нейшие агротехнический и ле-
соводственный уходы. Лесовос-
становительные работы тесно 
связаны с технологией лесоза-
готовок, правилами и способами 
рубок леса, а также практикой и 
технологической культурой их 
ведения [1–5].
Для обеспечения комплекс-
ной механизации, повышения 
качества лесовосстановления, 
создания условий для проведе-
ния лесоводственных уходов за 
культурами на вырубках с боль-
шим количеством пней, которое 
является одним из основных 
факторов, определяющих усло-
вия работ машинно-тракторных 
агрегатов и технологию лесовос-
становительных работ, необхо-
димо проведение мероприятий, 
облегчающих дальнейшую обра-
ботку почвы [6]. 
Материалы исследования
В настоящее время на прак-
тике удаление пней производят 
путем корчевания, фрезерования 
и спиливания, из которых наи-
большее распространение на вы-
рубках получили узкополосный, 
широкополосный и сплошной 
методы раскорчевки [3].
Узкополосная раскорчевка ре-
комендована всеми действую-
щими нормативами и наиболее 
широко применяется в зоне сме-
шанных и широколиственных ле-
сов в южной тайге, а также в ле-
состепи. Чаще всего раскорчевка 
пней на вырубках производится 
полосами шириной 2,5 м с остав-
лением нераскорчеванных кулис 
такой же ширины. На избыточно 
увлажненных почвах, где требу-
ется образование дренирующих 
канав, ширина полос увеличива-
ется до 3 м.
Преимущество узкополосной 
раскорчевки заключается в том, 
что при ее выполнении не рас-
ходуется время на транспорти-
ровку пня, так как он смещается 
непосредственно в кулису. Одна-
ко на узких, 1,5–2,5-метровых, 
полосах высаженные по их сере-
дине сеянцы и саженцы уже на 
2–3-й год начинают угнетаться 
лиственными породами кулис, 
поэтому в отдельных хозяйствах 
применяют раскорчевку пней 
на полосах шириной 10–12 м 
(среднеполосная раскорчевка). 
В отличие от предшествующих 
на 12-метровых полосах разме-
щают несколько рядов с рассто-
янием между центрами 1,5 м. 
В этом случае в течение первых 
лет уход за культурами может 
проводиться колесными трак-
торами, которые перемещаются 
в междурядьях культур либо над 
каждым рядом [7].
В зоне интенсивного ведения 
хозяйства используется широко-
полосный способ раскорчевки 
пней. Сущность этого способа 
состоит в том, что раскорчев-
ка пней проводится на полосах 
шириной 50 м. Пни перемеща-
ются в валы шириной 10–12 м, 
т. е. соотношение нераскорчеван-
ной и раскорчеванной площадей 
составляет 1:5.
В первый год раскорчевки вы-
сота вала с перемещенными на 
него пнями достигает 2–2,5 м. 
На полосе шириной 50 м обычно 
размещаются 18–19 рядов куль-
тур, чередующихся с 10-метро-
выми промежутками.
Удаляемые с расчищаемых по-
лос пни в межполосные кулисы 
в последующие годы увеличивают 
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пожароопасность и превраща-
ются в резерваты вредителей и 
болезней леса. Они препятству-
ют механизации рубок ухода. 
Оставляемые кулисы быстро за-
растают порослью быстрорасту-
щих второстепенных древесных 
пород, заглушающих лесные 
культуры. Встает вопрос о даль-
нейшей судьбе валов с пнями, так 
как период их разложения длится 
15–20 лет.
В настоящее время с точки 
зрения ресурсосбережения раци-
онально использовать пнево-кор-
невую древесину как сырье для 
лесохимической промышленно-
сти [8], так как после рубки хвой-
ного леса на лесосеках остается 
до 15 % древесной биомассы. 
В смолоскипидарном и кани-
фольно-экстракционном про-
изводствах широко используют 
пневый осмол – ядровую древе-
сину зрелых пней и корней сосно-
вых деревьев. С гектара лесосеки 
заготавливают до 20 м3 пневого 
осмола, который по содержанию 
смолистых веществ различают 
на свежий и спелый. Сосновый 
пень, простоявший 10–15 лет, 
обладает высокой смолистостью 
(до 25 % своей массы), в све- 
жем же пне возрастом до трех 
 а                                                               б                                                              в
Рис. 1. Машины, применяемые для корчевки пней: 
а – корчевальная машина КМ-1А; б – орудие ОРВ-1,5; в – оборудование ОКТ-3
лет количество смолы в ядровой 
части составляет 8–15 %.
Пневый осмол заготавливает-
ся в течение всего года на невоз-
обновившихся вырубках, а так-
же в молодняках до 20-летнего 
возраста в лесах всех групп. При 
этом заготовка запрещена на ме-
стах лесных культур, не достиг-
ших трехлетнего возраста.
В технологический процесс 
по заготовке пневого осмола вхо-
дят операции по корчевке пней, 
их перевозке на склад, очистке 
от коры и грунта, разделке пней 
на технологическую щепу и ее 
сортировке. Наиболее часто при 
заготовке осмола используют ме-
ханизированный и взрывной спо-
собы корчевки [9, 10].
Взрывной способ применяют 
в основном при корчевке очень 
крупных пней. При удалении 
взрывным способом пень неред-
ко раскалывается на части, вы-
брасываемые силой взрыва на 
поверхность. Ввиду своей спец-
ифичности, повышенной опас-
ности и отсутствия специаль-
ной службы в лесном хозяйстве 
взрывной способ корчевания 
пней не нашел широкого распро-
странения при проведении лесо-
восстановительных работ [6].
Механизированный способ 
удаления, в том числе и с исполь-
зованием специальных осмоло-
заготовительных машин и уста-
новок, эффективнее корчевания 
пней взрывом. В данном случае 
число вспомогательных работ 
минимально, все основные опе-
рации выполняются механизиро-
ванно.
Технология машинной заго-
товки осмола включает следую-
щие основные операции:
– извлечение пня из почвы;
– очистку пня от грунта и 
укладку на волок;
– трелевку пней;
– разделку и укладку (по- 
грузку).
Пни удаляют с использовани-
ем корчевателей и корчевателей- 
собирателей (КМ-1А, МРП-2А, 
ОРВ-1,5, ОКТ-3, КСП-20 и др.). 
Корчеватели корчуют пни диа-
метром более 25 см, а корчевате-
ли-собиратели – лесокустарни-
ковую растительность с включе-
нием пней и отдельных деревьев 
диаметром до 25 см. Корчевка 
корчевальными устройствами и 
пассивными рабочими органами 
осуществляется за счет тягового 
или толкающего усилия базового 
трактора (рис. 1).
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Доставка выкорчеванных 
пней для их дальнейшей очист-
ки и размельчения осуществля-
ется с использованием транс-
портных средств, оборудован-
ных самосвальной платформой 
большого объема, так как плот-
ность укладки осмола незначи-
тельна, и гидроманипуляторной 
установкой для проведения по-
грузочных работ.
Для более полной очистки пня 
от грунта и вертикальных корней 
при его извлечении эффективно 
использовать технологические 
агрегаты с активными рабочи-
ми органами – АКП-1, ПЛО-1А, 
ЛП-52 и др. Данные машины 
снабжены манипуляторной уста-
новкой с грейферным захватом, 
использующим вибрационный 
эффект, что позволяет очистить 
извлеченный пень от грунта и 
корней на 60–80 %. Размещение 
технологического оборудования 
на манипуляторе позволяет со-
кратить число переездов машины 
по раскорчевываемой площади, 
обеспечив требуемую сохран-
ность молодняка в достаточном 
для успешного лесовозобновле-
ния количестве и минимальное 
повреждение гумусированных 
почвенных горизонтов и лесной 
подстилки. 
Агрегат АКП-1 предназначен 
для корчевки, предварительной 
очистки пней, сбора их в кучи и 
заравнивания ям после удаления 
пней, что немаловажно с точки 
зрения экологичности (рис. 2). 
Технологическое оборудование 
агрегата установлено на раму 
базового трактора. Оно вклю-
чает двухзвенный манипулятор 
с вылетом 1,5–7,29 м грузоподъ-
Рис. 2. Агрегат для корчевки пней АКП-1
Рис. 3. Агрегат ПЛО-1А
емностью 1730 кг, механизм 
поворота стрелы, захват-кор-
чеватель, две пары аутригеров. 
Захват выполнен в виде двух 
подпружиненных рам – сило-
вой и грузовой. Силовая рама 
имеет форму арки и размещена 
в плоскости, перпендикулярной 
грузовой раме. На ее концах 
смонтированы гидродомкраты, 
а в середине – арка подвески. 
Грузовая рама оборудована че-
люстями, гидроцилиндрами для 
их привода и вибратором.
Перед корчевкой пня опера-
тор опускает аутригеры. Затем 
манипулятором подводит к нему 
и опускает захват-корчеватель. 
Раскрытые челюсти заглубляют-
ся в грунт и смыкаются под пнем. 
С помощью гидродомкратов за-
хвата пень с корнями извлекается 
из земли. Усилие выдергивания 
пня достигает 276 кН. Манипу-
лятор не участвует в процессе 
извлечения пня. Очистка пня от 
почвы производится встряхива-
нием его над ямой с помощью 
вибратора. Очищенный пень 
манипулятором грузят в прицеп 
или складывают в кучу. Средняя 
сменная производительность 
агрегата – 25 скл.м3.
Агрегат ПЛО-1А (ЛТ-181) 
служит не только для сбора и 
погрузки, но и для транспорти-
ровки осмола на верхний склад 
(рис. 3). Он имеет толкатель, 
манипулятор с захватом, само-
свальный металлический кузов 
и дополнительное технологиче-
ское оборудование. Максималь-
ный вылет манипулятора – 4,7 м, 
вместимость кузова – 10 м3.
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Выводы
В целом можно отметить, 
что ученые и работники лесно-
го комплекса уделяют большое 
внимание проблеме заготовки 
пневого осмола. Корчевка пней 
является первой операцией тех-
нологического процесса освое-
ния пнево-корневой древесины, 
от методов выполнения которой 
в значительной мере зависят кон-
струкции и параметры машин, 
используемых на последующих 
операциях (подвозке, разделке, 
очистке). С учетом этого исследо-
вателями разработаны различные 
конструктивно-технологические 
варианты корчевального оборудо-
вания, которое позволяет не толь-
ко производить корчевку пней, 
но и раскалывать их с одновре-
менной очисткой от грунта [11]. 
Рассмотренные технологию 
и технические средства целесо- 
образно широко использовать 
на расчистке лесных площадей 
при проведении лесовосстано-
вительных работ с одновремен-
ной заготовкой пнево-корневой 
древесины для использования 
в лесохимическом производ-
стве.
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Проведен анализ истории производства древесного угля. На рубеже ХIХ–ХХ веков общий быстрый рост 
промышленности привел к спросу на жидкие продукты пиролиза. К тому времени была разработана тех-
нология получения кокса, и он в основном вытеснил древесный уголь из металлургии. Производители 
древесного угля постепенно нашли новые рынки сбыта, например, для производства сероуглерода в хими-
ческой промышленности. 
Производство древесного угля в России в последнее время неуклонно перемещается к источникам 
сырья, т.е. непосредственно на лесозаготовительные предприятия. Выпускаемый древесный уголь имеет 
как бытовое, так и промышленное применение.
Экологические проблемы, сопутствующие производству древесного угля, во многих случаях являют-
ся основным препятствием для его развития. Главную экологическую опасность представляют выбросы 
в атмосферу. Простейшим вариантом обработки парогазовой смеси является ее сжигание с целью обез- 
вреживания и получения тепла. 
Основной проблемой экономики пиролиза является поиск дешевого сырья, обеспечивающего вы-
пуск продукции требуемого качества. Интерес здесь представляют древесные отходы, образующиеся 
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